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Minority 
F i r m s  r e v .  e d .
1/95
A lic ia  J. F oster, CPA
Abrams, Foster, Nole, & W illiam s, CPAS 
The Quadrangle, S u ite  272B 
The V il la g e  o f Cross Keys 
B a ltim o re , MD 21210
Floyd A. Anderson & Associates 
4010 L inco ln  B lv d ., S u ite  103 
Oklahoma C ity , OK 73105
Lloyd G. Anderson, CPA 
Anderson & Associates 
7203 C Hanover Parkarway 
G reenbelt, MD 20770-2000
Gregory E ll is o n ,  CPA
Banks, F in le y , White & Company 
3504 East Main S tree t 
College Park, MD 30337
Roosevelt E. Bassie, CPA
R. E. Bassie & Company, CPAs 
7100 Regency Square B lvd , S u ite  135 
Houston, TX 77036
Louis G. H u tt, CPA
Bennett, Hutt & Company
10408 L i t t l e  Patuxent Parkway, S u ite  
300
Columbia, MD 21044
O liv e r  W. Bowie, CPA 
318 West M ontcastle  Dr i ve 
Greensboro, NC 27406
Andrew L. Branch
Branch, R ichards, Anderson 
and Company
2201 6th Avenue, S u ite  1009 
S ea ttle , WA 98121-1899
A lc id e  J. Tervalon, J r . ,  CPA 
Bruno & Tervalon 
650 South P ie rce , S u ite  204 
New Orleans, LA 70119
Carver L. C lin to n , CPA
C lin to n , Peer Accountancy Corporation 
Kol I Center One, S u ite  450 
226 W. Brokaw Road 
San Jose, CA 95110
W illiam  B. Coleman, CPA
Coleman & W illiam s, LTD.
C e r t if ie d  P ub lic  Accountants 
316 N. Milwaukee S tre e t, S u ite  350 
Milwaukee, WI 53202
T erry  O. C o ll ie r ,  CPA 
Terry C o ll ie r  & Associates 
100 Ross S tre e t, 2nd F loor 
P itts b u rg h , PA 15219
A n ita  T. Conner, CPA 
A n ita  T. Conner, Inc. 
C e r t i f ie d  P ub lic  Accountants 
720 Greenwood Avenue 
Sui te  301-302 
Jenkintown, PA 19046
Shaun M. Davis, CPA 
5042 Pembroke Road 
Hollywood, FL 33021
W alter D. Davis, CPA
Davis, Graves & L iv in g s to n , CPAs 
4500 Bissonnet a t Newcastle, #340 
Houston, TX 77277-9998
Danie l Dennis, S r . ,  CPA 
Danie l D enn is ., Sr. & Company 
Copley Place
100 H untington Avenue 
Boston, MA 02116
Tyrone E. Dickerson, CPA 
2025 E. Main S tre e t, S u ite  204 
Richmond, VA 23223
John Wesley Dodd, CPA
Dodd, F ra z ie r, Je ffe rson  & T a lle y  
501 Wynnewood D rive , S u ite  201 
D a lla s , TX 75224
P a tr ic ia  Foxx, CPA 
Foxx & Company 
700 Goodal l  Company 
324 W. N inth S tre e t, #500 
C in c in n a ti,  OH 45202
Horace C. Francis
Francis & Company
701 Dexter Avenue, North, S u ite  404 
S ea ttle , WA 98109
W alter K. Frye, CPA
Frye, W illiam s & Co., PA, CPAs 
43 Halsey S tree t 
Newark, NJ 07102-3030
W alter C. Davenport, CPA 
G a rre tt and Davenport 
5 West Hargett S tre e t, S u ite  401 
R a le igh , NC 27601
Ralph J. Grant, CPA 
Grant & Smith
505 14th S tre e t, S u ite  950 
Oakland, CA 94612
James H i l l ,  J r . , CPA
H i l l ,  T ay lo r & Co.
116 S. M ichigan Avenue, 11th F loor 
Chicago, IL 60603
John L. Howard, CPA
139 F u lton  S tre e t, S u ite  605
New York, NY 10038
L. Andrew Jeanp ierre , CPA 
Jeanpierre & Co.
2135 Lombard S tree t 
San Francisco, CA 94123
Frank Jenkins, CPA 
Jenkins & Jenkins 
P.O. Box 4246 
Montgomery, AL 36104
Linwood Jennings
Jennings, McNair & Associates, P.A. 
I l  East Mount Royal Avenue, #2-C 
B a ltim o re , MD 21202
Herman Johnson, CPA 
1210 Fu lton  S tree t 
Brooklyn, NY 11216
C l i f to n  Rogers, CPA 
Jones, Anderson & Company 
471 East 3 ls t  S tree t 
Chicago, IL 60616
Benjamin L. K ing, CPA 
4804 York Road 
B a ltim o re , MD 21212
Charles E. M i l le r ,  CPA 
King, M il le r  & King, PA 
5000 Pennsylvania Avenue, #J 
S u itlan d , MD 20746
W. B. Koon, CPA
W. B. Koon & Company 
520 NW 165th S tree t Road 
S u ite  110
North Miami Beach, FL 33169
Robert W illia m s , CPA 
Lucas, Tucker & Company 
733 15th S tre e t, N.W. 
S u ite  926
Washington, DC 20005
Clarence Lawrence, CPA
P.O. Box 491526
Ft. Lauderdale, FL 33349-1526
Jack, M a rtin , CPA 
Jack M artin  & Company, P.C. 
645 G riswold S tre e t, #2080 
D e tro it ,  MI 48226-4108
M itc h e ll A. M a rtin , CPA 
M a rtin , Murphy, Harps & Syphoe 
167 T r in i t y  Avenue
A tla n ta , GA 30303
David McQuay, CPA
McQuay G a rre tt S u lliv a n  & Co.
110 N. L inco ln  
Tampa, FL 33609
Anthony M i l le r ,  CPA 
P.O. Box 381195 
Miami, FL 33238
Robert P. T itu s , CPA 
M itc h e ll,  T itu s  & Company 
I B a tte ry  Park Plaza 
New York, NY 10004-1405
Ralph Montegut, CPA 
Montegut & Rabb 
1836 S tree t Bernard Avenue 
New Orleans, LA 70116
Herman B. M o rr is , CPA 
M orris , Davis & Chan 
7700 Edgewater D rive , S u ite  320 
Oakland, CA 94621
Clarence R. Newby, CPA
Clarence Newby Accountancy Corporation
P.O.Box 1429
San Bernard ino, CA 94202
C hristopher C. Ogbodo, CPA 
4223 Telegraph Avenue 
Oakland, CA 94609
C a lv in  E. Person, CPA
C a lv in  Person & Associates
6200 N. C entra l Expressway, S u ite  222 
D a lla s , TX 75206
Barbara P rince , CPA 
7701 Georgia Avenue, NW 
Washington, DC 20012
Lawrence Ragland, CPA
Lawrence Ragland & Company
15525 S. Park Avenue
South Holland, IL 60426
Alan G. Reese, CPA
A.G. Reese & Associa tes, P.C.
515 N. T h ird  S tree t
Richmond, VA 23219
W. E. Richardson, CPA
46 Jeptha S tre e t, SW 
A tla n ta , GA 30303
Jerry  Robinson, CPA
Je rry  Robinson & Company
P.O. Box 8278
Inglewood, CA 90301
Bruce D. Royster, CPA
2901 D ru id  Park D rive
B a ltim ore , MD 21215
W illia m  W hite, CPA
Saunders & White
902 L a fy e tte  B lvd , NW 
Roanoke, VA 24017
Brainard Simpson, CPA
Simpson & Simpson
South Tower
5750 W ils h ire  B lv d ., #286
Los Angeles, CA 90036-3697
George S. W il l ie ,  CPA
Bert Smith & Company
1401 New York Avenue, NW, S u ite  540 
Washington, DC 20005
J. L. Tatum, CPA
Beard & Tatum PC
2964 Peachreet Rd, N.W. 
S u ite  324
A tla n ta , GA 30309
F. S. T ay lo r, CPA
F.S. Taylor & Associa tes, PC
801 Pennsylvania Avenue, SE, S u ite  250 
Washington, DC 20003
G eoffrey E. Thompson, CPA
Thompson, C u rtis , B a z il lo  &
Associates, P.C.
CPAs and Management Consultants
1010 Vermont Avenue, NW, S u ite  300 
Washington, DC 20005
Emma S. Walker, CPA
600 Texas S tree t
Fort Worth, TX 76102
Jacqueline G. Walker, CPA
Walker & Company, CPAs
4003 S ixteenth S tre e t, NW
Washington, DC 20011
Lester McKeever, CPA
Washington, P ittm an & McKeever
819 S. Michigan Avenue, S u ite  600
Chicago, IL 60605
Wil l iam Washington, CPA 
Washington & Escossery
P.O. Box 9665
R iv e ria  Beach, FL 33419
Thomas S. Watson, CPA
Watson, Rice & Company, Inc .
Suite 303
1 101 Vermont Avenue, NW
Washington, DC 20005
Clarence W hite, CPA
312 9th S tre e t, S u ite  200
Richmond, CA 94801
Donald R. W hite, CPA
505 14th S tre e t, S u ite  950 
Oakland, CA 94612
Alonzo W hiteside, J r . ,  CPA
Alonzo W hiteside, J r . & Company, L td .
9053 Southeast End Avenue
Chicago, IL 60617
Leon Whitney, CPA
110 E. 25th S tree t
B a ltim ore , MD 21218
James W illiam s, CPA
James W illiam s & Company
8 South M ichigan Avenue 
S u ite  1606
Chicago, IL 60603
Cecil B. Lucy, CPA
Louis W illiam s & Company
555 W. Jackson B lvd, S u ite  300
Chicago, IL 60606
John E. W iIson, CPA
53 W. Jackson Blvd
S uite  1531
Chicago, IL 60603
Theodore W ilson, CPA
271 North Avenue, S u ite  208 
New Rochelle, NY 10801-5110
 John W right
W right, R ichardson & Co. Inc. 
13855 Superior Road, S u ite  1901 
East C leveland, OH 44118
Andrew J. A ld e re te , CPA 
312 Val Verde D rive , SE 
Albuquerque, NM 87108
Alfonso V. A ria s , J r . ,  CPA 
A.V. A ria s  & Co.
7676 Hazard Center D rive  
S u ite  450
San Diego, CA 92108
Armando B a lb in , CPA ------
B a Ib in  & Gozzo
3440 W ils h ire  B lv d ., S u ite  814 
Los Angeles, CA 90010
Miguel A. Cabrera, CPA 
M.A. Cabrera & Company, P.A.
2 South U n iv e rs ity  D rive , #330 
P la n ta tio n , FL 33324-3307
A lv ino  C a s t i l lo ,  CPA 
P.O. Box 5758 
Santa Fe, NM 87502
Oscar Chavez, CPA 
Chavez, F isher & Keathley 
3000 S i l le c t  Avenue 
B a k e rs fie ld , CA 93308
Francisco V. D iaz, CPA 
F.V. Diaz & Co., PC 
1415 N orth loop West 
S u ite  1140 
Houston, TX 77008
Adauto L. Duron, CPA
238 Maplewood
San A ntonio, TX 78216
Frank J. Espina, CPA 
Elwood & Espina 
999 Baker Way, 4 th  F loor 
San Mateo, CA 94404
Roberto L. Gamez, CPA 
920 Glenneyre S tre e t, #D 
Laguna Beach, CA 93651
Lupe R. Garcia, CPA 
Garcia, Marren & Galvan 
P.O. Box 4450 
B row nsv ille , TX 78520
Enrique S. Gonzalez, CPA 
Barbosa & Gonzalez 
2109 San Pedro Avenue 
San Antonio , TX 78212
Marion Gonzalez, J r . ,  CPA 
B o te llo , W hitworth & Gonzalez 
P.O. Box 1609
Laredo, TX 78041
Nestor A. G riego, CPA 
P.O. Box 40 
Grants, NM 87020-0040
Jose R. Guzman, CPA 
2344 W. P ico B lvd 
Los Angeles, CA 90006
Adrian L. Hernandez, CPA 
5177 Richmond, S u ite  265 
Houston, TX 77056
Edelmiro H inojosa, CPA 
P.O. Box 1373 
Edinberg, TX 78539
Miguel K arpel, CPA 
Karpel & Co., PA 
4770 Biscayne B lvd , #1070 
Miami, FL 33137
Armando M artinez, CPA 
Armando M artinez & Co 
365 Church Avenue 
Chula V is ta , CA 92010
Henry J. Monroy, J r . ,  CPA 
Monroy, Johnston & Moreno 
1240 S tate S tree t 
El Centro, CA 92244
Peter A. Morales, CPA 
40 B re tton  Road 
Hauppauge, NY 11787
Jose M. Moreno, CPA 
407 N. Manus D rive  
D a lla s , TX 75224-1407
Ralph B. Nava, CPA 
P.O.Box 5805 
Santa Fe, NM 87502
Rodolfo P. Nodar, CPA 
Nodar & Co.
6100 W ils h ire  B lv d ., #820 
Los Angeles, CA 90048
Fernando M. Orona, CPA 
6565 West Loop South 
S u ite  520
B e lla ire ,  TX 77401
Roger T. Presas, CPA
Presas & Haas
1601 Belvedere Road, S u ite  200E 
West Palm Beach, FL 33406
Thomas E. Rodriguez, CPA 
Rodriguez & Associates 
3025 S. Parker Road, S u ite  931 
Aurora, CO 80014
Eduardo Romeros, CPA 
3307 N McColl Road 
McAllen, TX 78501
S y lv ia  S. Romo, CPA 
Romo & Co.
4204 Gardendale, #307 
San Antonio , TX 78229
Joseph M. F i l lo y ,  CPA 
Rosen & F i l lo y  
25 SE Second Avenue, #1020 
Miami, FL 33131
Richard L. Sainz, CPA 
2033 E Grant Rd 
Tuscon, AZ 85719-3410
Reynaldo Salazar, CPA 
1551 Montana Avenue, #204 
El Paso, TX 79902
Eugenio Sanson, CPA
Sanson K lin e  Jacomino & Company 
780 NE Lejeune Road, S u ite  600 
Miami, FL 33126
Joe L. S ilv a , CPA
S ilv a  Cortez, Garza & Garza 
212 W. T h ird  S tree t 
Weslaco, TX 78596
Ruben S oto , CPA 
P .O. Box 938 
Laredo, TX 78040
W illiam  Soza, CPA 
Soza & Company, Ltd. 
2777 Hartland Road 
F a lls  Church, VA 22043
W alter G. U llo a , CPA 
446 South Escondido Blvd 
S u ite  446
Escondido, CA 92025
Oscar H. U ribe , CPA 
964 Westchester Place 
Los Angeles, CA 90019
G ilb e r t Vasquez, CPA 
G ilb e r t Vasquez & Company 
510 W. 6th S tre e t, S u ite  400 
Los Angeles, CA 90014-1305
Mr. Gasper M ir, I I I  
M ir, Fox & Rodriguez 
2450 One Riverway 
Houston, TX 77056
Roberta L. Hancock 
Hancock & F l in t ,  CPA's, P.C. 
9745 E. Hampden Avenue 
Denver, CO 80231
Barbara A. Medina 
Barbara A. Medina, CPA 
7600 E. Arapahoe Road 
Englewood, CO 80112
Carol A. Lenz 
Carol A. Lenz, CPA 
7600 E. Arapahoe Road 
Englewood, CO 80112
A lb e rt Gonzales
Gonzales C onsu lting S erv ices, Inc 
303 E. 17th Avenue 
Denver, CO 80203
Reginald H. M artin
Reginald H. M artin  & Associates 
820 16th S tree t 
Denver, CO 80202
Inder M. Nayar
Nayar and Company, P.C. CPA's 
3801 E. F lo r id a  Avenue 
Denver, CO 80210
Vernetta  Nelson
Nelson Management Corp o ra tio n  
71-50 Parsons B lvd , S u ite  4D 
F lush ing, NY 11365
Hae K. Han, P resident
Han & Associates P.C.
4600 East-West Highway, S u ite  650 
Bethesda, MD 20814
J e ffe ry  Thompson
Thompson, C u rtis , B a z i l i lo
1010 Vermont Avenue, N.W., S u ite  300 
Washington , DC 20005
Kevin A. Bernard
Bernard & Company, P.A.
2530 N. Charles S tre e t, S u ite  100 
B a ltim ore , MD 21218
Michael T. Yao 
Yao & A ssocia tes, PA 
6110 Executive B lvd 
R o c k v ille , MD 20852
V ic k ie  L. Kaufman
Kaufman & N icho ls , CPA
18610 East 37th Terrace, S u ite  6 
Independence, MO 64057
Linwood Jennings
Taylor Jennings & Associates 
11 E. Mt. Royal Avenue 
B a ltim ore , MD 21202
Gladys R. W ilson, CPA 
GRW P ro fess iona l C orpora tion 
3402 N. Ashland Avenue 
Chicago, IL 60657
Daniel Eke
Daniel Eke and Associates 
6215 Greenbelt Road, S u ite  301 
College Park, MD 20740
Glenn Deans
Deans Archer & Company 
265 East M errick  Road 
V a lle y  Stream, NY 11580
Luis Barajas
&. Navarro & A ssociates, Inc . 
2831 Camino Del R io, S u ite  306 
San Diego, CA 92108
O tis  P lunke tt
O.H. P lunke tt & Company, PC 
1819 Peachtree Road, NE, S u ite  612 
A tla n ta , GA 30309
J e ffre y  James 
J e ffre y  K. James, CPA 
4114 9th Avenue 
Brooklyn , NY 11212
Wil l iam White
Saunders & White, CPA's 
902 Layfaye tte  B lvd , NW 
Roanoke, VA 24017
Lewis Simmons
Simmons, R ich ley  & Company, PC 
1447 Peachtree S tre e t, NE 
S u ite  509
A tla n ta , GA 30309
Hope M e r r i t t ,  J r .
M e r r i t t  & Company, PC 
1665 Bank South B u ild in g  
A tla n ta , GA 30303
Ms. Lynn S. Conner 
Lynn S. Conner, CPA, PC 
5120 Chamblee-Dunwoody Road
 A tla n ta , GA 30338
Frank Jenkins, I I I  
Jenkins & Jenkins, CPA's 
529 Perry S tre e t, S u ite  16 
Montgomery, AL 36104
Tom W iIliam s
W illia m s , AdIey & Company 
1330 Broadway, S u ite  1825 
Oakland, CA 94612
Ro land  S. T u i t t
Emmaplein
Fouress B u ild in g
P.O. Box 1066, P h ilip s b u rg  
St .  M aarten, N.A.
Ebenezer Anang
Thompson & Company CPAs PC 
26 Court S tree t 
S u ite  1710 
Brooklyn, NY 11242
Mary Jean Lyles 
Lyles and S in c la ir  
4455 Medger Evers B lvd 
PO Box 11625 
Jackson, MS 39283-2519
Louis B. W illiam s 
Wil l iams & W illiam s 
225 West Washington #2350 
Chicago, I l  60600
W illia m  R. Brown, CPA 
W.R. Brown Co., P.C. 
91 Washington S tree t 
21st F loor 
New York, NY 10006
